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AbstrAct
The term �������� �� ��e� �� ��-
c�e�t Greece to �e��g��te � complex 
ch�r�cter. Or�g���lly �t w�� the officer 
�� ch�rge of ��cr�fice� to k�ll the v�ct�m 
��� the� o�ce remove� � �ect�o� �e��-
c�te� to the go��, the ��cr�fic��l me�l 
cooke� for. From th�� �eco�� f��c-
t�o�, ��� w�th the exte���o� of the 
�ew go�rmet refi�eme�t�, h�� �pec��l-
�ze� �� profe���o��l cook h�re� for the 
prep�r�t�o� of � b��q�et o� the occ�-
��o� of celebr�t�o�� of v�r�o�� k����. I� 
th�� w�y there w�� � progre���ve �h�ft 
of p�bl�c to pr�v�te ��� rel�g�o�� to the 
prof��e, ��t�l the �������� w�� ��e�-
t�fie� properly by � cook ��� �ot by � 
��cr�ficer. 
resumen
El térm��o �������� �e �t�l�z� e� 
l� ��t�g�� Grec�� p�r� �e��g��r � �� 
per�o��je complejo. Or�g���lme�te 
er� el ofic��l q�e e� lo� ��cr�fic�o� �e 
e�c�rg�b� �e ��r m�erte � l� víct�m� 
y �e�p�é�, ��� vez �ep�r��� l� p�rte 
�e�t����� � lo� ��o�e�, l� coc���b� p�r� 
el b��q�ete ��cr�fic��l. A p�rt�r �e e�t� 
�eg���� f��c�ó� y co� l� exte���ó� �e 
lo� ��evo� refi��m�e�to� g��tro�óm�-
co�, �e f�e e�pec��l�z���o como coc��e-
ro profe��o��l co�tr�t��o p�r� l� pre-
p�r�c�ó� �e b��q�ete� co� mot�vo �e 
celebr�c�o�e� �e ��ver�o t�po. De e�t� 
m��er� �e pro��jo progre��v�me�te �� 
�e�pl�z�m�e�to �el terre�o públ�co �l 
pr�v��o y �el rel�g�o�o �l prof��o, h��-
t� �er ��e�t�fic��o prop��me�te co� �� 
coc��ero y �o co� �� ��cr�fic��or.  
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U� compo�e�te f����me�t�l �e l� rel�g�ó� ��t�g�� e� el ��cr�fic�o �e ���-
m�le� e� ho�or �e lo� ��o�e�, ceremo��� e� l� q�e t�mb�é� p�rt�c�p�� lo� 
hombre�, q�e comp�rte� co� ello� l� c�r�e �e l� víct�m�. E� lo� pr�mero� 
texto� l�ter�r�o�, lo� poem�� homér�co�, �o� lo� héroe� o �lgú� per�o��je �e�-
t�c��o q��e�e� �e e�c�rg�� �e re�l�z�r e�t� oper�c�ó� y �e coc���r l� c�r�e 
p�r� q�e f�er� co���m��� por lo� p�rt�c�p��te� e� el ��cr�fic�o. S�� emb�rgo, 
progre��v�me�te e�t� t�re� f�e co�v�rt�é��o�e e� comet��o �e �� e�pec��l��t�, 
�l q�e lo� gr�ego� ��ero� el �ombre �e �ά������.
Tr���c�o��lme�te e�te térm��o e� tr���c��o como «coc��ero», p�rt�e��o 
co� frec�e�c�� �e l� c�r�cter�z�c�ó� q�e rec�be como t�po cóm�co. Otr�� f�e�-
te�, ��� emb�rgo, �p��t�� � ���� f��c�o�e� y � �� ámb�to �e �ct��c�ó� m�y 
��fere�te�. De hecho, l� �oc�me�t�c�ó� ep�gráfic� t�e��e � ��t��rlo reg�l�r-
me�te e� �� co�texto rel�g�o�o y lo v��c�l� e� p�rt�c�l�r co� l� celebr�c�ó� 
�e ��cr�fic�o� cr�e�to�. E� or�ge�, el �ά������ e� l� per�o�� q�e �comp�ñ� 
y ����te �l ἱ���ύ�, el ��cer�ote q�e pre���e l� ceremo���, ��e��o el e�c�rg��o 
�e ��r m�erte � l�� víct�m��. A e�t� pr�mer� f��c�ó� �e le �ñ��e� otr�� �o� 
compleme�t�r���, l�� �e c�r��cero, p�e�to q�e e� q��e� h�ce el �e�p�ece �e 
lo� ���m�le� ��cr�fic��o�, y coc��ero, y� q�e coc��� �e�p�é� �� c�r�e p�r� el 
b��q�ete q�e c�err� el r�t��l1. Lo q�e m�e�tr�� l�� f�e�te� e� q�e, ��� lleg�r � 
�b���o��r ���c� complet�me�te �� ámb�to ���c��l, progre��v�me�te �e pro-
��jo ��� tr��l�c�ó� �e ��� f��c�o�e� �e��e el ámb�to e�tr�ct�me�te ��gr��o 
�l prof��o.
L� ��e�t�fic�c�ó� �el �ά������ como coc��ero, q�e f�e l� q�e �c�bó pre-
�om�����o co� el t�empo, t�e�e q�e ver co� el hecho �e q�e p�r� lo� ��t�g�o� 
l� celebr�c�ó� �e �� ��cr�fic�o cr�e�to e�t�b� ��oc���� �l co���mo �e l� c�r-
�e �el ���m�l. Por expre��rlo �e �lg��� m��er�, �e pro��cí� ��� com���ó� 
e�tre lo� ��o�e� y lo� hombre� �l comp�rt�r el c�erpo �e l� víct�m�, q�e �� 
lo� ��o� �� lo� otro� «co���mí��» cr��o. Lo� pr�mero� p�rt�c�p�b�� �e ell� � 
tr�vé� �el h�mo e�pe�o (κνῖσα) q�e pro��cí� l� crem�c�ó� �e lo� trozo� �el 
���m�l q�e le� e�t�b�� �e�t����o� y q�e ��bí� h��t� lo� c�elo�, co��t�t�ye��o 
�� eleme�to ce�tr�l �e �� �l�me�t�c�ó� t��to como el �éct�r y l� �mbro�í�2; 
1 Pl�tó�, e� Euthd. 301c 8-9, ofrece ��� �e�cr�pc�ó� porme�or�z��� �e l�� f��c�o�e� �el 
�ά������, q�e e� q��e� �e oc�p� �e «�egoll�r, �e�oll�r y, tr�� cort�r l� c�r�e e� trozo� peq�eño�, 
herv�rl� y ���rl�», σφάττ��ν τ� καὶ ἐκδέ���ν καὶ τὰ ��κ�ὰ κ�έα κατακόψαντα ἕψ��ν κα� ὀπτᾶν.
2 Cf. Hom. Il. 1.317, 4.48-9, 8.549, 9.499-500, 24.69-70. Sobre e�t� f��c�ó� �el h�mo 
��cr�fic��l �e�c���� prec���me�te ��� p�rte �ot�ble �el �rg�me�to �e l�� Aves �e Ar��tóf��e�. 
P��tetero, el prot�go���t�, co�ve�ce � l�� �ve� p�r� q�e co��tr�y�� ��� c����� e�tre el c�elo y 
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el re�to �e ���tr�b�í� e�tre lo� p�rt�c�p��te� �el r�t��l, prev��me�te coc����o 
por l� m��m� per�o�� q�e h�bí� ���o m�erte �l ���m�l y hecho el �e�p�ece, 
el �ά������3, q�e � p�rt�r �el ��glo VI �.C. �e e�c�e�tr� v��c�l��o como ��� 
e�pec�e �e f��c�o��r�o públ�co � ���t��r�o� o co�tr�t��o por �� �ño, � c�mb�o 
�e �� ��l�r�o co�ve���o. Como �eñ�l� Grott��ell�4, l� ex��te�c�� �e e�t� fig�r� 
�e expl�c� porq�e e� l� ��t�g�� Grec�� �o ex��tí� ��� cl��e ��cer�ot�l e� �e�-
t��o e�tr�cto q�e p���er� ���m�r e� excl���v� l�� práct�c�� r�t��le� e� ge�er�l 
y má� e�pecífic�me�te l�� ��cr�fic��le�.
E� rel�c�ó� ��rect� co� e�t�� f��c�o�e�, ex��te� frec�e�te� repre�e�t�c�o-
�e� �co�ográfic�� e� l�� q�e fig�r�� ��cer�ote� q�e llev�� � l� c��t�r� el c�ch�-
llo e�pecífico �e lo� ��cr�fic�o�, l� �άχα��α. F. v�� Str�te� y V. P�re��e-Del-
forge co��c��e� e� co����er�r q�e é�te e� prec���me�te el �tr�b�to q�e reflej� 
�� e�t�t�� ��cer�ot�l, ��cl��o e� co�texto� �je�o� � e�t� práct�c�5. A��q�e 
lo� �o� e�t���o�o� h�ce� �ot�r q�e e�t�� repre�e�t�c�o�e� �o �e refiere� e� 
excl���v� �l �ά������, ��� emb�rgo p�e�e� po�er�e e� rel�c�ó� ��� ��fic�lt�� 
co� l�� �máge�e� proce�e�te� �el ���t��r�o �e Apolo Mageirios �e P�l�, e� 
l� ��l� �e Ch�pre, q�e m�e�tr�� � ��� �er�e �e per�o��je� �t�v���o� co� ��� 
e�pec�e �e c���ll� �obre lo� hombro� y e� �� v����, ��jeto � l� c��t�r�, el c�-
ch�llo �e�t����o � �egoll�r y �e�c��rt�z�r l�� v�ct�m�� ��cr�fic��le�6. D��� l� 
��oc��c�ó� �e l� �άχα��α co� l� fig�r� �el coc��ero-��cr�fic��or, V. P�����7 
l� t�err� y obl�g�e� � lo� ��o�e� � p�g�r ��� e�pec�e �e pe�je �� q��ere� q�e le� lleg�e el h�mo 
�e lo� ��cr�fic�o� (180-193�. Cf. 550-560, Pl. 1112-32). Ello provoc� ��� cr���� e� el Ol�mpo, y� 
q�e, como ��form� Prometeo �l prot�go���t�, lo� ��o�e� �e ve� obl�g��o� � �y���r por l� f�lt� 
�e e�te h�mo proce�e�te �e l�� víct�m�� ��cr�fic���� (1515-20). Cf. N. D��b�r, Aristophanes. 
Birds, Oxfor�, 1995, 195, 198-9. T�mb�é� e� el h�m�o homér�co �e��c��o � Deméter (h.Cer. 
310-2) �e ��ce q�e é�to� ��fre� �e form� ��m�l�r c����o, �l h�ber �ec����o l� ��o�� �b���o��r 
��� f��c�o�e�, e�tr��tec��� por l� �e��p�r�c�ó� �e �� h�j�, lo� hombre� morí�� �e h�mbre y �o 
po�í�� re���rle� lo� ho�ore� �eb��o�.
3 G. Berth���me, Les rôles du mágeiros. Étude sur la boucherie, la cuisine et le sacri-
fice dans la Grèce ancienne, Le��e�, 1982, 71-3.
4 «Ucc��ere, �o��re, m��g��re: problem�t�che �tt��l� �el ��cr�fic�o ��t�co», e� C. Grott��ell� 
- N.F. P�r��e (e��.), Sacrificio e società nel mondo antico, Rom�-B�r�, 1988, 35.
5 F. v�� Str�te�, «A�c�e�t Greek A��m�l S�cr�fice: G�ft, R�t��l Sl��ghter, Comm���o�, 
Foo� S�pply, or Wh�t? Some Tho�ght� o� S�mple Expl���t�o�� of � Complex R�t��l», e� S. 
Georgo��� - R. Koch P�ettre - F. Schm��t (e��.), La cuisine et l’autel: les sacrifices en ques-
tions dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, Tr��ho�t, 2005, 19. V. P�re��e-Del-
forge, «Per�o��el �� c�lte: mo��e grec. II. Prêtre� et prêtre��e�», e� V. L�mbr��o���k�� - J.C. 
B�l�ry (e��.), Thesaurus cultus et rituum antiquorum, vol. 5, Lo� A�gele�, 2005, 16 y 22. 
Sobre el c�ch�llo ��cr�fic��l, cf. J. Metz, «C�lt I��tr�me�t�. VIII. Geräte ��� Gefä��e z�r Töt��g 
�e� Opfert�ere� ��� z�r Zerte�l��g �e� Fle��che�. Geräte: machaira», e� V. L�mbr��o���k�� - 
J.C. B�l�ry (e��.), op. cit., 308-312.
6 V��. S. Be�q�e�, «L’Apollo� Mα��ί���� �e Chypre», RA, 8, 1936, 6-7; O. M���o�, 
«KΥΠPIAKA. II Recherche� ��r le� ��t�q��té� �e l� rég�o� �e Pyl�», BCH, 90, 1966, 17; M. 
Det�e��e - A. Do�e�h�, «L’Apollo� me�rtr�er et le� cr�me� �e ���g», QUCC, 22, 1986, 9; M. 
Det�e��e, Apolo con el cuchillo en la mano. Una aproximación experimental al politeísmo 
griego, M��r��, 2001, 80. Cf. h.Ap. 535-7; Ar. fr. 705 K.-A.
7 «U�� p�rol� grec� �� prob�b�le or�g��e m�ce�o�e: �ά������», REB, 1, 1934, 255-9.
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b��ó prec���me�te �obre e�te térm��o �� h�póte��� p�r� expl�c�r l� et�mologí� 
�e �ά������, q�e re��lt� o�c�r� y h� ���o objeto �e gr�� co�trover���. Lo� 
gr�mát�co� ��t�g�o� co����er�b�� q�e el térm��o e�t�b� rel�c�o���o co� l� 
r�íz �obre l� q�e �e h�� form��o el verbo �άσσω «�m���r» y el ���t��t�vo 
�ᾶζα «g�ch��», «tort�», et�mologí� q�e ��g�e� ��tore� como E.M. R��k�� y 
E. Bo���cq8. A p�rt�r �el tr�b�jo �e P�����, ��� emb�rgo, �e h� �cept��o �e for-
m� b��t��te ge�er�l�z��� l� rel�c�ó� q�e propo�e co� el �ombre �el c�ch�llo 
��cr�fic��l, ���q�e �o �� h�póte��� �obre �� po��ble or�ge� m�ce�o��o9.
El ��cr�fic�o mít�co �e Prometeo, ��rr��o por He�ío�o e� l� Teogonía 
(535-557), �erví� �e b��e � lo� gr�ego� p�r� expl�c�r l� ���tr�b�c�ó� �el ���m�l, 
e� p�rt�c�l�r por q�é � lo� ��o�e� �e �e�t���b�� l�� p�rte� q�e �o �e co���-
�er�b�� �pt�� p�r� �er co���m���� por lo� hombre�10. El m�to c�e�t� q�e 
Prometeo, el pr�mero q�e llevó � c�bo �� ��cr�fic�o, m�tó �� b�ey, lo troceó 
y lo ���tr�b�yó e� �o� lote�: por �� l��o, l� c�r�e come�t�ble y l�� ví�cer�� 
e�v�elt�� e� l� p�el y e�co������ e� el e�tóm�go �el ���m�l (538-9); por otro, 
lo� h�e�o� b�e� c�b�erto� b�jo ��� gr�e�� c�p� �e gr���, �e m��er� q�e pre-
�e�t�r� �� ��pecto má� br�ll��te y má� �tr�ct�vo (540-1). De�p�é� ofrec�ó � 
Ze�� l� po��b�l���� �e eleg�r el q�e prefir�er� y é�te �e ��cl��ó por el q�e e�t�b� 
c�b�erto co� l� gr���. A p�rt�r �e e�te mome�to � lo� ��o�e� �e le� �e��c�� e��� 
m��m�� p�rte�, q�e �e q�em�� e� el f�ego �el �lt�r11 (��emá� �e �lg���� ví�-
cer�� �o come�t�ble�, como el e�tóm�go, el b�zo y l� ve�íc�l�), m�e�tr�� q�e 
l� �����r� y l� c�r�e q�e��� p�r� lo� ����te�te� �l ��cr�fic�o y l� p�el p�r� lo� 
��cer�ote�. U�� ���tr�b�c�ó� �e e�t� ��t�r�lez� f�e objeto �e l�� �ro�í�� �e lo� 
come��ógr�fo�, q�e cr�t�c�b�� l� práct�c� �e �ej�r p�r� lo� ��o�e� �ólo l�� p�r-
te� �o come�t�ble� �el ���m�l y lo� h�e�o� pel��o�, como �� f�er�� perro�12.
A e�te re�pecto co�ve��rí� �ete�er�e �obre ��g��fic��o prec��o �e �ή��α, 
térm��o �t�l�z��o p�r� ��� �e l�� p�rte� q�e l�� f�e�te� ��cl�ye� ge�er�l-
me�te e�tre l�� �e�t������ � lo� ��o�e�. L� tr���cc�ó� bá��c� �e e�t� p�l�br� 
e� «m��lo�», refer��� �e form� p�rt�c�l�r � lo� �e lo� ���m�le�. D��o q�e e� 
8 E.M. R��k��, The Rôle of the Μάγειροι in the Life of the Ancient Greeks, Ch�c�go, 
1907, 9. E. Bo���cq, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, He��elberg-P�r��, 
1938, 597.
9 H. Dohm, Mageiros, Mü�che�, 1964, 72-4. P. Ch��tr���e, Dictionnaire Étymologique 
de la Langue Grecque, P�r��, 1968, 656 y 673. R. Beeke�, Etymological Dictionary of Greek, 
vol. 2, Le��e�-Bo�to�, 2010, 888-9.
10 P�r� �� �mpl�o ��ál���� �el m�to �e Prometeo v��. J.-P. Ver���t, «À l� t�ble �e� homme�. 
Mythe �e fo���t�o� �� ��cr�fice chez Hé��o�e», e� M. Det�e��e - J.-P. Ver���t (e��.), La cuisi-
ne du sacrifice en pays grec, P�r��, 1979, 37-132.
11 Cf. He�. Th. 556-7: ἐκ τ�ῦ δ’ ἀθανάτ��σ�ν ἐπὶ χθ�νὶ φῦλ’ ἀνθ�ώπων / καί�υσ’ ὀστέα 
λ�υκὰ θυηέντων ἐπὶ βω�ῶν.
12 T��to Homero como He�ío�o �l��e� repet���me�te � lo� ὀστέα λ�υκά, expre��ó� q�e e� 
el fr. 142 K.-A., �e �� come��ógr�fo ��ó��mo, e� ���t�t���� por otr� to��ví� má� explíc�t�: ὀστᾶ 
ἄσα�κα. Cf. Pherecr. fr. 28 K.-A.; Ar. Ach. 785, Pax 1021, 1039-40, 1053-4; E�b. frr. 94 y 127 
K.-A.; Me�. Dysc. 451-3, Sam. 399-402. O. Lo�go, «L� c�r�e �el povero. L’eco�om�� �el ��-
cr�fic�o �� Me����ro, Samia 399-404», AAPat, 103, 1990-91, 59. N. D��b�r, op. cit., 195, 198.
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l� ���tr�b�c�ó� tr���c�o��l �e l� víct�m� ��cr�fic��l l� c�r�e corre�po��e � lo� 
hombre�, �e h�� pl��te��o ����� �obre �� �e�t��o re�l. Lo� pr�mero� te�t�-
mo��o� p�rece� �p��t�r � q�e �e refer�rí� � lo� m��lo� completo�, �obre to�o 
por l� �����te�c�� homér�c� e� lo� πί�να �ή��α13. S�� emb�rgo, l�� b�rl�� �e 
lo� come��ógr�fo� �p��t�� e� ��� ��recc�ó� m�y ��fere�te, q�e llevó � K. 
Me�l�14 –q�e t�e�e �er��� ����� �obre l� po��b�l���� �e q�e e� lo� h�e�o� �e 
�ej�r� �lgo �e c�r�e– � po�t�l�r l� h�póte��� �e q�e �ή���ν �e refer�rí�, �l 
me�o� e� co�texto� ��cr�fic��le�, �l fém�r, q�e h� ���o �mpl��me�te �cept��� 
por lo� ��ve�t�g��ore�. Por �� p�rte, G. Berth���me15 h� ��tro��c��o ��� ��-
tere���te m�t�z�c�ó� � e�t� prop�e�t�, q�e, tr�� ���l�z�r ��mero�o� texto� y 
repre�e�t�c�o�e� fig�r����, co����er� exce��v�me�te re��ct�v�. De hecho, por 
��ver�o� te�t�mo��o� re��lt� ev��e�te e� oc���o�e� q�e �o �e tr�t� �ólo �e lo� 
h�e�o�. E� �� op���ó�, q�e �e q�em�r�� é�to� o lo� m��lo� completo� po�í� 
�er ��mpleme�te ��� c�e�t�ó� �e ge�ero����� o, má� ex�ct�me�te, �e p�e��� 
rel�g�o��, lo q�e e� c�erto mo�o e�t�rí� �poy��o por l�� crít�c�� �e l� come���.
L�� p�rte� �e�t������ � lo� hombre� er�� coc������ �egú� proce��m�e�to� 
b�e� �efi���o� �epe���e��o �e �� ��t�r�lez�. Lo� σπλά�χνα (cor�zó�, p�l-
mo�e�, híg��o) y lo� r�ño�e� �e e���rt�b�� e� e�peto�e� y er�� ����o� e� el 
m��mo �lt�r �o��e �e q�em�b� l� p�rte �e lo� ��o�e�, ��e��o co���m��o� por 
el círc�lo má� e�trecho �e lo� ��cr�fic��ore�, ge�er�lme�te �llí m��mo �ú� 
c�l�e�te�16; el re�to �e l� c�r�e �e cocí� �e�p�é� e� �� c�l�ero y �e ���tr�b�í� 
e�tre lo� p�rt�c�p��te�, p���e��o �er co���m��� e� �� b��q�ete colect�vo q�e 
cerr�b� l� ceremo��� o ��cl��o �er llev��� f�er�, �epe���e��o �e l� reg�l�c�ó� 
�el ��cr�fic�o celebr��o17. De��e el p��to �e v��t� ��mból�co, lo� σπλά�χνα 
oc�p�� ��� po��c�ó� ��terme��� e�tre el ámb�to ��v��o y el h�m��o, y� q�e 
�o� p�rte� ��ter���, como lo� órg��o� ��ge�t�vo�, q�e �e ofrece� � lo� ��o�e�, 
pero ��� emb�rgo �e �e�t���� � lo� hombre�, lo m��mo q�e l� c�r�e18.
13 Cf. Hom. Il. 1.40, 15.373, Od. 4.764, 17.241, 19.366, 398.
14 «Gr�ech��che Opferbrä�che», e� VV.AA., Phyllobolia für Peter von der Mühl zum 60. 
Geburtstag am 1. August 1945, B��el, 1946, 215-7.
15 «L’��le o� le� mêria. S�r l� �o�rr�t�re �e� ��e�x grec�», e� S. Georgo��� - R. Koch P�ettre 
- F. Schm��t (e��.), op. cit., 241-251.
16 Cf. Ar. Au. 984. E� ��� l�rg� e�ce�� �o��e P��tetero e�tá celebr���o el ��cr�fico f��-
��c�o��l �e l� ��ev� c�����, e�tre otro� per�o��je� �p�rece �� ve��e�or �e orác�lo�, �l q�e el 
prot�go���t� �l��e como �� �mpo�tor q�e mole�t� �l ofic���te co� l� ��te�c�ó� �e q�e��r�e co� 
lo� σπλά�χνα.
17 Cf. F. Sokolow�k�, Lois sacrées de l’Asie Mineure, P�r��, 1955, 50,35 ὄπτησ�� 
σπλά�χνων, κ��ῶν ἕψησ��. F. v�� Str�te�, art. cit., 23. M. Det�e��e, «D�o�y�o� m�� à mort o� 
le bo��ll� rôt�», ASNP, 4, 1974, 1203 y 1207; I�., «Il coltello �� c�r�e», DArch, �.�. 1, 1979, 14; 
I�., «Pr�t�q�e� c�l����re� et e�pr�t �e ��cr�fice», e� M. Det�e��e - J.-P. Ver���t (e��.), op. cit., 
20. O. Lo�go, art. cit., 58.
18 F. v�� Str�te�, art. cit., 25. M.H. J�me�o�, «S�cr�fice ��� A��m�l H��b���ry �� Cl����c�l 
Greece», e� C.R. Wh�tt�ker (e�.) Pastoral Economies in Classical Antiquity, C�mbr��ge, 
1988, 87. A.M. Bow�e, «Greek S�cr�fice. Form� ��� F��ct�o��», e� A. Powell (e�.), The Greek 
World, Lo��o�-New Υork, 1995, 465.
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De��e Homero ex��te p�r� lo� gr�ego� �� l�zo e�trecho e�tre el ��cr�fic�o 
cr�e�to y el co���mo �e c�r�e. Por ello m�cho� ��ve�t�g��ore� co��c��e� e� 
co����er�r el ��cr�fic�o l� f�e�te pr��c�p�l �e é�t�19 e ��cl��o �o�t�e�e� q�e c��� 
to�� l� q�e �e ve��í� e� el ágor� te�í� e�e or�ge�, o �l me�o� er� �e ���m�le� 
� lo� q�e �e h�bí� ���o m�erte �e form� r�t��l por el �ά������ e� ��� c�r��-
cerí�20. U�� p�rte �mport��te �e l� c�r�e prove�í� prob�bleme�te �e lo q�e 
rec�bí�� lo� ��cer�ote� (�p�rte �e l� �����r�, q�e er� com��� c�l�e�te in situ 
como p�rte �e l� ceremo���). L�� reg�l�c�o�e� �el c�lto v�r��b�� �e �c�er�o 
co� lo� l�g�re� y el t�po �e ceremo���, por lo q�e e� oc���o�e� �e e�t�p�l�b� 
q�e l� c�r�e t�v�er� q�e co���m�r�e �e�tro �el rec��to ��gr��o, pero e� otro� 
c��o� e�t�b� perm�t��o llevár�el� � c��� e ��cl��o q�e f�er� ve�����, �e lo q�e 
�e oc�p�b�� lo� �ά������.
E� lo� gr���e� ��cr�fic�o� �e E�t��o, e� lo� q�e p�rt�c�p�b� ��� p�rte 
�mport��te �e l� pobl�c�ó� y �e ��b� m�erte � m�cho� ���m�le�, como lo� 
celebr��o� e� l� Ate��� �el ��glo V �.C. (e� lo� q�e q��zá pe���b� el V�ejo 
Ol�g�rc� �l h�cer �� crít�c�), te��rí�� q�e org���z�r�e ���tr�b�c�o�e� �e c�r�e 
e� gr�� e�c�l�21. E� e�t�� oc���o�e� pre�om���b� �� rep�rto �e c�rácter ��o-
�óm�co, por me��o �el corte �e l� víct�m� ��cr�fic��l e� trozo� �e t�m�ño y 
pe�o �g��le� p�r� g�r��t�z�r q�e c��� ��o rec�b�er� l� m��m� c��t����, lo q�e 
po�í� h�cer�e me����te �� pe��je r�g�ro�o o prep�r���o lote� q�e �e�p�é� �e 
�orte�b�� (cf. Pl�. Mor. 643�). E�te t�po �e ���tr�b�c�ó� ��g��e��o el mo�elo 
�e l� ἰσ�ν��ία t�e�e ��� r�íce� y� e� el m���o homér�co, e� el �e�o �el gr�po 
�e lo� g�errero�, c�yo mo�elo �e b��q�ete e� l� δα�τὸ� ἐΐση, ��� com��� e� 
l� q�e to�o� rec�be� p�rte� �g��le�22.
Otr� form� �e ���tr�b�c�ó�, �o complet�me�te �e�l�g��� �e l� ��ter�or, 
er� l� q�e �e b���b� e� l� jer�rq�í�, e� el �έ�α�. El corte �o �e h�cí� b��c���o 
l� �g��l��� �e l�� porc�o�e�, ���o ��g��e��o l�� �rt�c�l�c�o�e� �el ���m�l23. 
Co� e�te t�po �e �e�p�ece �e �ep�r�b�� ��ver��� p�rte� (lo� c��rto� tr��ero� 
y lo� �el��tero�, l� c�bez�...), q�e �e �e�t���b�� � lo� reye� o lo� pr�mero� 
m�g��tr��o� �e l� c�����, ��í como � lo� ��cer�ote� y gr�po� �e ofic��le� q�e 
��terve�í�� e� l� ceremo���, q�e te�í�� �� lote g�r��t�z��o �e ��tem��o24.
19 El V�ejo Ol�g�rc� (Ath. 2.9. Cf. Theopomp. FGH 115 fr. 213) �firm� ��cl��o q�e er� l� 
ú��c� oc���ó� �e comer c�r�e p�r� lo� pobre�, �e m��er� q�e l� c����� org���z�b� ��mero�o� 
��cr�fic�o� públ�co� e� lo� q�e el p�eblo er� q��e� p�rt�c�p�b� �e lo� b��q�ete� y �el rep�rto �e 
l� víct�m�. Cf. P. Schm�tt P��tel, La cité au banquet. Histoire des repas publiques dans les 
cités grecques, Rom�, 1992, 231-2.
20 M. Det�e��e, «Il coltello �� c�r�e», 8, 14; I�., «Pr�t�q�e� c�l����re� et e�pr�t �e ��cr�fi ce», 
21. F. L����rr�g�e - P. Schm�tt P��tel, «Sp�rt�z�o�e e com���tà �e� b��chett� grec�», e� C. Grot-
t��ell� - N.F. P�r��e (e��.), op. cit., 212. Bow�e, «Greek S�cr�fice. Form� ��� F��ct�o��», 463 y 475.
21 P. Schm�tt P��tel, op. cit., 131-143.
22 Il. 1.468, 7.320, 9.225, Od. 19.425. Cf. H�ch. δ 115 δα�τὸ� ἐίση: τῆ� ἐξ ἴσ�υ ����ζ��ένη� 
�ὐωχία�, ἤτ�� τ��φῆ�; S��. δ 132 δα�τ�ó�: ... δα�τὸ� ἐίση· ἰσ���ί��υ τ��φῆ�.
23 Cfr. Pl. Phdr. 265e, Plt. 287c.
24 Sobre l� coex��te�c�� �e lo� �o� ���tem�� �e ���tr�b�c�ó� �e l� c�r�e ��cr�fic��l h�� tr�t��o 
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E� ge�er�l e�to� �o� ���tem�� �e e�c�e�tr�� comb����o� y� �e��e lo� te�-
t�mo��o� q�e ofrece l� epopey�, � pe��r �e l�� me�c�o�e� �l b��q�ete e�tre 
�g��le�, �e m��er� q�e lo� trozo� �e pr�mer� c�l���� �e �e�t���b�� � �q�ello� 
per�o��je� q�e goz�b�� �e ��� ��g����� e�pec��l, m�e�tr�� q�e el re�to �e l� 
víct�m� er� objeto �e �� rep�rto �g��l�t�r�o e� r�c�o�e� ����v����le� (cf. Pl�. 
Mor. 642f-643�, 644b). E� e�t� ��v���ó� �e c�rácter mer�tocrát�co, el héroe 
má� v�l�e�te, el má� ��g�o, rec�bí� t�mb�é� l�� mejore� porc�o�e� �el ���m�l, 
e� ��rect� rel�c�ó� co� �� po��c�ó� e� el b��q�ete y t�mb�é� co� el ���fr�te 
�el v��o25.
L�� f��c�o�e� �el �ά������ �o �e l�m�t�b�� excl���v�me�te � lo� ��cr�fi-
c�o� públ�co� �e c�rácter cív�co o l�g��o� � lo� ���t��r�o�. Po�í� ��terve��r ��í 
m��mo e� �� e�tor�o má� re��c��o, co� mot�vo �e ��� bo��, ��� celebr�c�ó� 
pr�v��� o por c��lq��er otr� c�rc���t��c�� q�e llev�r� �p�rej��� l� celebr�c�ó� 
�e �� ��cr�fic�o, q�e �o� prec���me�te lo� ámb�to� h�b�t��le� �el coc��ero có-
m�co. E� e�to� c��o� te�í� l�g�r �e�p�é� �� b��q�ete e� el q�e el ��fitr�ó� ge-
�ero�o po�í� ��v�t�r � ��� �m�go�, ���q�e, como h�ce �ot�r F. v�� Str�te�26, 
t�mb�é� e� �e�t��o co�tr�r�o el �e�eo �e org���z�r �� fe�tí� comport�rí� l� 
celebr�c�ó� �el ��cr�fic�o corre�po���e�te. Prob�bleme�te �e c�rc���t��c��� 
�e e�te t�po, e� l�� q�e el ��cr�fic�o er� ��� p�rte, pero �o l� pr��c�p�l, e� 
�e �o��e el térm��o �ά������ �c�bó ��q��r�e��o el �e�t��o má� exte����o 
�e coc��ero, q�e e� el q�e pre�om��� e� l� l�ter�t�r�, p�rt�c�l�rme�te e� l� 
come���. E�te �lej�m�e�to �e l� ��t�g�� f��c�ó� �e ��cr�fic��or �e reflej� t�m-
b�é� e� l� �b�����c�� �e te�t�mo��o� e� lo� q�e e� pre�e�t��o c�r�o��me�te 
como e�pec��l��t� e� l� prep�r�c�ó� �e pl�to� �e pe�c��o, q�e ��lvo m�y r�r�� 
excepc�o�e�, �o �e co����er�b� �pto p�r� l�� f��c�o�e� �e víct�m� ��cr�fic��l27.
L� c�r�cter�z�c�ó� �el per�o��je e� l� come��� h� hecho ��cer �lg���� 
����� �obre �� e�t�t�� �oc��l, empez���o por �eterm���r �� �e tr�t�b� �e �� 
e�cl�vo q�e �ct��b� como �y����te �el ��cer�ote o ��� per�o�� l�bre. E� e�te 
�e�t��o, refir�é��o�e prec���me�te � e�te gé�ero l�ter�r�o, Ate�eo �e Ná�-
��mero�o� e�t���o�o�: M. Det�e��e, «Il coltello �� c�r�e», 23-4; I�., Apolo con el cuchillo en 
la mano, 82; G. Berth���me, op. cit., 50-1; C. Grott��ell�, art. cit., 32, 50; F. L����rr�g�e - P. 
Schm�tt P��tel, art. cit., 212-3; N.F. P�r��e, «S�cr�fic�o e m���r� �el v�lore �ell� Grec�� ��t�c�», 
e� C. Grott��ell� - N.F. P�r��e (e��.), op. cit., 261; O. Lo�go, art. cit., 59; P. Schm�tt P��tel, op. 
cit., 49-50. Por lo q�e �e refiere �l voc�b�l�r�o �el rep�rto v��. F. P�ttk�mmer, Quomodo Grae-
ci victimarum carnes distribuerint, Kö��g�berg, 1912, �o��e re�l�z� �� e�t���o exh���t�vo 
p�rt�e��o �el m�ter��l ep�gráfico.
25 Cf. Hom. Il. 4.257-264, 343-6, 7.320, 8.161-2, 12.310-1, 17.243-251, Od. 14.432-8.
26 Art. cit., 25.
27 L�� ú��c�� excepc�o�e� co�oc���� �o� l� ��g��l�, �e l�� q�e �egú� Ag�tárq���e�, FGH 
86 fr. 5, �e ��cr�fic�b�� ejempl�re� �e gr�� t�m�ño e� Beoc��, y el �tú�, �el q�e e� H�l��, �� 
�emo co�tero �el Át�c�, �e ofrecí� � Po�e��ó� el pr�mero c�pt�r��o �l lleg�r l� époc� �e l� pe�c� 
�e e�t� e�pec�e (A�t�g., p. 174 W�l�mow�tz; Cr�te�, FGH 362 fr. 2). Cf. J.-L. D�r���, «D� r�t�el 
comme ���tr�me�t�l», e� M. Det�e��e - J.-P. Ver���t (e��.), op. cit., 178-9; W. B�rkert, Homo 
Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, Berkeley-Lo� 
A�gele�-Lo��o�, 1983, 208; I�., Religión griega arcaica y clásica, M��r��, 2007, 79.
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cr�t�� (14.658f) �firm� q�e e� él �o �e e�c�e�tr�� e�cl�vo� q�e �e�empeñe� 
l� f��c�ó� �e �ά������ y po�e como ú��c� excepc�ó� �l come��ógr�fo �el 
��glo III �.C. Po����po �e C�����re� (frr. 2 y 25 K.-A.). E� otro l�g�r Ate�eo 
(14.661�) �eñ�l� ��emá�, pero ��� c�t�r el p���je �l q�e h�ce refere�c��, q�e 
�egú� Alex�� (fr. 134 K.-A. 28) l� �e coc��ero e� ��� profe��ó� �e hombre� 
l�bre� y q�e lo� ��tore� �e l�bro� �e coc��� �e lo� ��glo� V y IV �.C. Gl��co 
�e Lócr��e y Herácl��e� �e S�r�c��� �����te� e� q�e «�o �ólo �o e� prop�� �e 
e�cl�vo� ���o q�e �� ��q��er� lo e� �e c��lq��er per�o�� l�bre» (�ὐχ ἁ��όττ��ν 
φασὶ <‘δ�ύλ��σ�> τὴν �α�����κήν, ἀλλ’ �ὐδὲ τ�ῖ� τυχ�ῦσ� τῶν ἐλ�υθέ�ων’), 
�ej���o e�trever q�e goz�b� �e �� c�erto pre�t�g�o �oc��l, lo q�e p�rece co�-
firm��o t�mb�é� por f�e�te� �e c�rácter m�y ���t��to.
E� e�te �e�t��o, re��lt� m�y �l��tr�t�vo el c��o �e Corebo �e Ele�, co�-
���er��o el pr�mer ve�ce�or �e lo� j�ego� olímp�co� e� l� pr�eb� �e l� c�-
rrer� �el e�t���o, e� el 776 �.C., �el q�e Ate�eo (9.382b) �firm� q�e f�e �� 
�ά������. E�te ��tor lo c�t� como ejemplo �e l� f��f�rro�erí� q�e c�r�cter�z� 
� lo� coc��ero� �e come���, pero el per�o��je e� me�c�o���o t�mb�é� por 
P�������� (5.8.6 y 8.26.4), q�e ��tú� �� t�mb� e� lo� lím�te� �e l� Él��e, �ñ�-
��e��o q�e �obre ell� h�bí� ��� ���cr�pc�ó� co�memor�t�v� �e �� h�z�ñ�. 
A��q�e D.C. Υo��g29 h� �efe����o l� pre�e�c�� �e �tlet�� �e b�j� extr�cc�ó� 
�oc��l e� lo� j�ego� �eport�vo� ��t�g�o�, ��� emb�rgo to�o p�rece �p��t�r � 
q�e e� l� époc� �rc��c� �o er� é�t� l� ��t��c�ó� má� frec�e�te y ��fíc�lme�-
te po�rí� p�rt�c�p�r e� l�� compet�c�o�e� �lg��e� q�e �o t�v�er� �� or�ge� 
�r��tocrát�co y ��� c�ert� po��c�ó� eco�óm�c�. Por e�te mot�vo l� c�l�fic�c�ó� 
�e �ά������ refer��� � Corebo ��ele ��terpret�r�e e� el �e�t��o �e q�e er� �� 
ofic��l r�t��l ���cr�to � l� ejec�c�ó� �e ��cr�fic�o� má� q�e �� ��mple coc��ero, 
� l� vez q�e �e �efie��e l� ��e� �e q�e el �tlet� �erí� �� per�o��je �mport��te 
e� �� c�����30.
T�mb�é� �p�rece recor���o como �ά������ otro ve�ce�or olímp�co –e� 
e�te c��o e� l� c�rrer� �e c���r�g��, e� el 648 �.C.–, M�ró� I, herm��o �e Or-
tágor��31, q�e f�e el f�����or �e l� �����tí� �e t�r��o� q�e gober�ó l� c����� 
�e S�c�ó� e�tre me����o� �el ��glo VII y me����o� �el VI �.C. L�� f�e�te� 
��t�g��� h�ce� refere�c�� �l h�m�l�e or�ge� �e l� �����tí� �eñ�l���o q�e �� 
p��re, A��re��, t�vo e�te ofic�o, q�e h�brí�� here���o ��� h�jo�32. S�� emb�r-
go, �egú� c�e�t� D�o�oro �e S�c�l�� (8.24) e� co���c�ó� �e �ά������ tomó 
p�rte �e l� emb�j��� q�e lo� ��c�o��o� e�v��ro� � Delfo�, lo q�e �o p�rece 
28 Cf. W.G. Ar�ott, Alexis: The Fragments. A Commentary, C�mbr��ge, 1996, 392-3.
29 The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, Ch�c�go, 1984, 99.
30 H.W. Pleket, «Per ��� �oc�olog�� �ello �port ��t�co», e� P. A�gel� Ber��r���� (e�.), Lo 
sport in Grecia, Rom�-B�r�, 1988, 36. M. Zerb���, Alle fonti del doping. Fortuna e prospetti-
ve di un tema storico-religioso, Rom�, 2001, 202. N. Sp�vey, The Ancient Olympics, Oxfor�, 
2005, 201. D.G. Kyle, Sport and Spectacle in the Ancient World, Oxfor�, 2007, 209.
31 P���. 6.19.2.
32 FGH 105 fr. 2.19-21 (POxy. XI 1365). L�b. or. 57.52.
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comp�t�ble co� l� �m�ge� �e ��� b�j� po��c�ó� �oc��l. De hecho, R.T. Neer33 
�o�t�e�e q�e Ortágor�� p��o �t�l�z�r e�te p�e�to como tr�mpolí� p�r� el c�r-
go �e basileus, �e��e el q�e h�brí� lleg��o � �lc��z�r l� t�r��í�. G. Berth���-
me34, ��g��e��o � otro� ��tore�, �e ��cl��� má� b�e� por pe���r q�e l� leye��� 
rel�t�v� � Ortágor�� p�e�e �er ��� cre�c�ó� m�y po�ter�or � e�te per�o��je 
��� �em������ cre��b�l����, pero ��� ��terpret�c�ó� �mpl�� �e l� c�l�fic�c�ó� 
�e �ά������ �ej� cl�ro q�e �o �e p�e�e excl��r �e form� t�j��te l� v�l��ez �e 
lo� te�t�mo��o� ��t�g�o�.
L� ��g����� �e l� co���c�ó� �e �ά������ e�t�b� �te�t�g���� ��emá� e� 
Ate��� � tr�vé� �e lo� ��to� q�e ofrece el h��tor���or �el ��glo IV �.C. Cl��emo 
(FGH 322 fr. 535), q�e me�c�o�� l� ex��te�c�� e� e�t� c����� �e ��� corpo-
r�c�ó� �e coc��ero� co� t�re�� ofic��le� y �obre to�o lo� ��tú� �l m��mo ��vel 
�e lo� her�l�o�, q�e y� �e��e t�empo ��t�g�o re�l�z�b�� t�mb�é� f��c�o�e� 
como ��cer�ote� q�e ��cr�fic�b�� l�� víct�m�� y como coc��ero�36.
E� lo� texto� l�ter�r�o� el térm��o �ά������ �o �p�rece �oc�me�t��o h��-
t� el ��glo V �.C., e� �� fr�gme�to �e Ep�c�rmo �e S�r�c��� m�y �eter�or��o 
e� el q�e, co� to�o, p�e�e lleg�r � leer�e �ά������ �ἰ�’ (fr. 84.118 A��t�� = fr. 
98.118 K.-A.). S�� emb�rgo, el e�t��o �e e�te p���je h�ce m�y ��fíc�l ��terpre-
t�r correct�me�te �� �e�t��o y l� �l���ó� re��lt� �em�����o breve como p�r� 
po�er ��ber � q�é �e refiere, � q�é t�po �e �ά������, el ofic��l �e lo� ��cr�fic�o� 
o �� ��tep����o �el coc��ero cóm�co. No e� é�t� ��� emb�rgo, l� pr�mer� 
pre�e�c�� �e e�t� fig�r� e� l� l�ter�t�r� gr�eg�, y� q�e h�c�� l� m�t�� �el ��glo 
VII �.C. Semó���e� �e Amorgo� recoge l�� f��f�rro����� �e �� per�o��je q�e 
Ate�eo �e Ná�cr�t�� �o ���� e� ��e�t�fic�r co� �� coc��ero: ὗν ὡ� ἄφ�υσα 
χὠ� ἐ�ίστυλα κ�έα / ἱ�ωστί· καὶ �ὰ� �ὐ κακῶ� ἐπίστα�α�...37 E� e�te breve 
fr�gme�to �e reflej�� l�� �o� oper�c�o�e� q�e �e llev�b�� � c�bo tr�� el ��cr�fi-
c�o �e �� ���m�l, prev��� � ���r �� c�r�e, co� lo� m��mo� verbo� q�e Homero 
�t�l�z� e� l� Odisea 14.72-8 (�ὗσέ τ� �ίστυλλ�ν) p�r� refer�r�e �l mo�o e� 
q�e E�meo prep�r� �o� coch���llo� ����o� e� e�peto�e� p�r� �g���j�r � Ul��e�. 
S�� emb�rgo, el problem� q�e pl��te� el poem� �e Semó���e� e� q�e f�lt� el 
co�texto y co�t�mo� �ólo co� el te�t�mo��o �e Ate�eo q�e �firm� q�e er� �� 
�ά������, ���q�e el come�t�r�o po�rí� �tr�b��r�e t�mb�é� � otro� per�o��je� 
q�e re�l�z�b�� f��c�o�e� ��m�l�re�. E�te e� el p��to �e v��t� �e G. Berth���-
me38, q�e co����er� q�e q��zá el ��tor h�y� ��terpret��o m�l el poem� por 
33 «Delph�, Olymp��, ��� the Art of Pol�t�c�», e� H.A. Sh�p�ro (e�.), The Cambridge 
Companion to Archaic Greece, C�mbr��ge, 2007, 243. Cf. C. Mo��é, La tyrannie dans la 
Grèce antique, P�r��, 1969, 39-40; S.I. Oo�t, «Two Note� o� the Orth�gor��� of S�cyo�», CPh, 
69, 2, 1974, 118-9.
34 Op. cit., 9-10.
35 Cf. Ath. 10.425e, 14.660�, �-e.
36 Cf. Hom. Il. 18, 558-9. G. Berth���me, op. cit., 6-7.
37 Semo�. fr. 24 We�t, ap. Ath. 14.659f. Cf. K. L�tte, «�ά������», RE, 14.1, 1928, 394; A. 
G�������, «L� fig�r� �el c�oco �ell� comme��� grec�», ACME, 13, 1960, 136 �. 2.
38 Op. cit., 9.
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e�te mot�vo, pero reco�oce q�e t�mpoco e� po��ble ��eg�r�r �e form� c�tegó-
r�c� q�e �o e� fiel �l texto q�e t�e�e ��te �í (q�e, ��cho �e� �e p��o, �o�otro� 
�o co�ocemo� porq�e �o �e h� co��erv��o).
A�te� �el fr�gme�to �e Ep�c�rmo e� l� l�ter�t�r� gr�eg� �o �e me�c�o�� ex-
pre��me�te l� pre�e�c�� �el �ά������, lo q�e �o �mp��e q�e ex��t�� �e�cr�pc�o-
�e� �e ��cr�fic�o� �comp�ñ���� �e refere�c��� � l� prep�r�c�ó� y el co���mo �e 
l� c�r�e. Lo q�e ��ce�e e� q�e co� frec�e�c�� e� el ��eño �e l� c��� el e�c�rg��o 
�e ��cr�fic�r y coc���r o, e� �� c��o, �e ��r�g�r el tr�b�jo c�l���r�o �e otro�. A�í 
��ce�e y� �e��e Homero: e� el prop�o Aq��le� q��e� �e oc�p� per�o��lme�te 
�e prep�r�r l� com��� q�e ofrece � Fé��x, Ay��te y Ul��e�, c����o v�� � verlo 
p�r� co�ve�cerlo �e q�e v�elv� �l comb�te (Il. 9.206-217). E� l� Odisea 3.456-
463, Né�tor ��perv��� el ��cr�fic�o y prep�r�c�ó� �el b�ey co� el q�e �e �g���j� 
� Telém�co y, �� �o re�l�z� e�t� t�re� per�o��lme�te, e�, como �eñ�l� el poet�, 
�eb��o � �� �v��z��� e���. E� e�te m��mo poem� (Od. 14.418-450) �e �e�cr�-
be �et�ll���me�te t�mb�é� el ��cr�fic�o �e �� cer�o por el porq�ero E�meo. 
Como h� hecho �ot�r C. Grott��ell�39, e� e�te últ�mo c��o l� m�erte �e ���m�l 
t�e�e como fi� pr��c�p�l el co���mo �e c�r�e e� ��� com��� �e ho�p�t�l���� 
y �o el ��cr�fic�o; ��� emb�rgo, ��cl��o e� e�te co�texto, q��zá porq�e, como 
�eñ�l� Homero, E�meo te�í� �� á��mo p���o�o, �lg���� p�rte� �el ���m�l –�� 
mechó� �e pelo� �e l� c�bez� y ��� peq�eñ� porc�ó� �e l� c�r�e e�polvore��� 
co� h�r��� �e ceb���– �o� ofrec���� � lo� ��o�e� ��te� �e prep�r�r el fe�tí� y 
�e�p�é�, �l ���tr�b��r el re�to ��� vez coc����o, ��� �e l�� p�rte� l� ���g�� � 
Herme� y l�� ���f��. To��ví� e� Ar��tóf��e� e� m�ch�� oc���o�e� el prop�o 
prot�go���t� ��perv��� l� prep�r�c�ó� �e l� com��� y �� ór�e�e� � lo� e�cl�vo�, 
c����o �o e� él m��mo q��e� ��rect�me�te �e e�c�rg� �e to�o40.
Ello e� po��ble porq�e �o h�bí� ���g��� regl� r�t��l q�e proh�b�er� � lo� 
c�������o� p�rt�c�l�re� �e�empeñ�r, ello� m��mo� o � tr�vé� �e ��� e�cl�vo�, 
l�� t�re�� �e ��cr�fic�r y �e�p�ez�r �� ���m�l ��cr�fic��l, ���q�e el �e�eo �e 
prec���ó� r�t��l, el crec�m�e�to �e ��� pobl�c�ó� �rb��� rel�t�v�me�te poco 
expert� e� e�t�� t�re�� y l� progre��v� e�tr��� �e refi��m�e�to� c�l���r�o� 
�eb�ero� �e emp�j�r � rec�rr�r c��� vez má� � e�pec��l��t�� e� l� m�ter��41. L� 
��e�t�fic�c�ó� �el �ά������ co� el coc��ero prop��me�te ��cho t�e�e m�cho 
39 «L� me��� cr�e�t�. Pr�t�che ��cr�fic�l� e co���mo �ell� c�r�e �el mo��o ��t�co», e� R. 
Ale�����r��� - M. Bor��r� (e��.), La sacra mensa. Condotte alimentari e pasti rituali nella 
definizione dell’identità religiosa, Bolog��, 1999, 55. Cf. L. Br��t Z���m��, «Offr���e� et 
�o�rr�t�re�: rep�� �e� ��e�x et rep�� �e� homme� e� Grèce ��c�e��e», e� S. Georgo��� - R. Koch 
P�ettre - F. Schm��t (e��.), op. cit., 33-4.
40 Ach. 1040-47, Pax 1039-74. H�y q�e �eñ�l�r, ��� emb�rgo, q�e e� v�r�o� l�g�re� e�te ��-
tor �t�l�z� el térm��o �ά������ o �er�v��o� �e él, como �α�����κῶ� «�l mo�o �e lo� coc��ero�» 
(Ach. 1015, Eq. 376, 418, Pax 1017, Ra. 517-8. Cf. H. Dohm, op. cit., 1-10), y e� Au. 1637 ��cl��o 
�p�rece como per�o��je m��o, o t�l vez f�er� �e e�ce��, �l q�e el prot�go���t� �� ���tr�cc�o�e� 
�obre cómo �ebe prep�r�r l� ��l�� p�r� l� c�r�e.
41 R. Sco�el, «Tr�g�c S�cr�fi ce ��� Me����r��� Cook��g», e� R. Sco�el (e�.), Theater and 
Society in the Classical World, A�� Arbor, 1993, 162.
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q�e ver co� el p�pel c��� vez má� relev��te �e lo� profe��o��le� proce�e�te� 
�e S�c�l�� y l� M�g�� Grec��, ��� reg�ó� q�e �e��e fi��le� �el ��glo V �.C. f�e 
f�mo�� por l� r�q�ez� y exq����tez �e �� g��tro�omí�42. El e�orme pre�t�g�o 
q�e �lc��z�ro� lo� chef� ��c�l���o� e� �te�t�g���o �o �ólo por lo� ��tore� �e 
l� come���43, ���o t�mb�é� por otro� �e c�rácter m�y ���t��to, como Pl�tó�, 
q�e e� l� República (403e-404e, 559�) y e� Gorgias (518b) me�c�o�� el 
�ombre �el pr�mer coc��ero co�oc��o, M�teco, proce�e�te �e S�r�c���44. De 
�� c�rácter �lej��o y� �el ámb�to ��gr��o �� pr�eb� el hecho �e q�e � ello� le� 
�ebemo� lo� pr�mero� recet�r�o� �e l� coc��� e�rope�, �e lo� q�e �e co��erv�� 
�ólo lo� fr�gme�to� q�e Ate�eo �e Ná�cr�t�� c�t� � lo l�rgo �e �� obr�.
Sobre el �ά������ como coc��ero l� mejor f�e�te co� l� q�e co�t�mo� e� 
l� come��� q�e, ��cl��o � tr�vé� �e �� cr��t�l �eform��te, ofrece ��form�c�o-
�e� m�y v�l�o���. E�te coc��ero cóm�co �p�rece e� ��mero�o� fr�gme�to�, e� 
p�rt�c�l�r �e l� come��� me��� y ��ev�45, �o��e lo� tem�� rel�c�o���o� co� l� 
v��� pr�v��� ��q��ere� �� p�pel f����me�t�l. E� ell� �e h� co�vert��o e� �� 
t�po cóm�co co� ��� �er�e �e r��go� fijo�, c�r�cter�z��o como �� ch�rl�tá� y 
�� br�bó�46. Reflej���o lo q�e, por otr� p�rte, �ebí� �e �er l� práct�c� comú� 
e� l� v��� re�l, �e tr�t� e� ge�er�l �e �� ����v���o co�tr�t��o e� el merc��o 
p�r� oc���o�e� �mport��te�, pr��c�p�lme�te p�r� l� prep�r�c�ó� �e b��q�ete� 
�e bo��, q�e �c��e � l� c��� co� frec�e�c�� �comp�ñ��o �e �� �y����te47. 
E� m�y prob�bleme�te q�e � p�rt�r �e l� époc� hele�í�t�c�, co� el ��me�to 
progre��vo �el refi��m�e�to g��tro�óm�co, lo� e�cl�vo� �e c��� y� �o f�er�� 
c�p�ce� �e c�br�r lo� req����to� �ece��r�o� p�r� ��� oc���ó� e�pec��l, por lo 
q�e �e h�cí� �ece��r�o co�tr�t�r � �� e�pec��l��t�.
42 Cf. W.G. Ar�ott, op. cit., 114; A. D�lby, Siren Feasts. A History of Food and Gas-
tronomy in Greece. Lo��o�-New Υork, 1996, 108-111; S. Coll��-Bo�ffier, «L� c�����e �e� Grec� 
�’Occ��e�t, �ymbole �’��e v�e �e tryphé?», Pallas, 52, 2000, 195-208; S.D. Ol�o� - A. Se��, 
Archestratos of Gela. Greek Culture and Cuisine in the Fourth Century BCE., Oxfor�, 
2000, XXXvi-XXXiX.
43 Ar. fr. 225 K.-A. Cr�t��. I��. fr. 1 K.-A. A��x�pp. fr. 1.1-3 K.-A. Ep�cr. fr. 6.2-3 K.-A. 
A�t�ph. fr. 90 K.-A. Alex. fr. 24 K.-A. Cf. Ath. 12.518c, 14.661e-f.
44 Cf. Ep. 7.326b.
45 H�brí� q�e ��t��r �� e�tr��� e� l� e�ce�� e� el per�o�o e�tre 370 y 350 �.C. A. , art. 
cit., 142-152; H. Dohm, op. cit., 100; J. W�lk���, The Boastful Chef: the Discourse of Food 
in Ancient Greek Comedy, Oxfor�, 2000, 375-7; H.-G. Ne��elr�th, Die attische Mittlere 
Komödie: ihre Stellung in der antike Literaturkritik und Literaturgeschichte. Berl��-
New Υork, 1990, 297-300. Sobre l� pre�e�c�� �e e�t� fig�r� e� Me����ro, Hermóge�e� (Π. ἰδ. 
323, 23 R. = Me�. T 116 K.-A.) c�t� � lo� �ά������ j��to � lo� jóve�e� e��mor��o� y l�� heter�� 
como per�o��je� f�m�l��re� �e e�te ��tor. De hecho, �p�rece� �l me�o� e� ��ete �e ��� come���� 
y �� pre�e�c�� e�tá �te�t�g���� �e m��er� relev��te t�mb�é� e� F�lemó�, Dífilo y Po����po, ��í 
como e� otro� ��tore� ���q�e �o co� l� m��m� �b�����c��. Cf. Ph.E. Légr���, Daos. Tableau 
de la comédie grecque pendant la période dite nouvelle, P�r��-Lyo�, 1910, 125.
46 Cf. Ath. 7.290b: ἀλαζ�ν�κὸν δ’ ἐστὶ πᾶν τὸ τῶν �α��ί�ων φῦλ�ν. M.J. G�rcí� Soler, 
«El coc��ero cóm�co: m�e�tro �e lo� fogo�e� y �e l� p�l�br�», CFC(egi), 18, 2008, 145-168.
47 Alex. fr. 216 K.-A. Po����pp. fr. 1 K.-A. N�com.Com. fr. 1 K.-A. Me�. Sam. 194-5. So��p. 
fr. 1 K.-A.
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E�to ��po�e q�e te��rí� q�e h�ber, por t��to, �� l�g�r e�pecífico e� el q�e 
p���er� proce�er�e � e�t� co�tr�t�c�ó�, �o��e e�to� profe��o��le� t�v�er�� 
�� c��rtel ge�er�l. E.M. R��k��48 h� �eñ�l��o q�e, por l� ��form�c�ó� q�e 
ofrece� ��ver�o� fr�gme�to� �e come���, e�te l�g�r p�e�e �er el merc��o �e 
l� cerám�c�, el κέ�α���, �� �ector e�pecífico �el ágor� �o��e �e po�í� �lq��l�r 
l� v�j�ll� y to�o� lo� �te���l�o� �ece��r�o� p�r� celebr�c�ó� �e gr���e� b��q�e-
te�49. Ex��tí� ��emá� �� l�g�r ll�m��o �α�����ῖα, ���q�e lo� texto� �p��t�� 
� q�e �e tr�t�b� �o �e �� l�g�r �e coc��ero�, ���o má� b�e� �el merc��o �e l� 
c�r�e, l� zo�� �e l�� c�r��cerí��50.
E� l� come��� el �ά������ �p�rece co� frec�e�c�� �e�prov��to �e �� c�rác-
ter �e m�t�r�fe, �lej��o h��t� t�l p��to �e l�� pr�m�t�v�� f��c�o�e� q�e �o e� 
r�ro q�e ��� p�rte co����er�ble �e ��� h�b�l����e� �e �e�t��e � l� prep�r�c�ó� 
�e pe�c��o�, ��l��� y pl�to� ��ver�o� co� poc� rel�c�ó� co� el ámb�to ��cr�fic��l 
pero �� �lto v�lor g��tro�óm�co. S�� emb�rgo, l� f��c�ó� ���c��l �o lleg� � 
�e��p�recer por completo, y� q�e, como h� hecho �ot�r R. Sco�el51, to��� l�� 
oc���o�e� ��e�t�fic�ble� e� l� come��� e� l�� q�e �e co�tr�t� � �� coc��ero 
req��ere� ��cr�fic�o�, pr��c�p�lme�te co� oc���ó� �e bo���. A�emá� er� ��-
me���t�me�te reco�oc��o �l �p�recer e� e�ce�� porq�e �e pre�e�t�b� co� el 
c�ch�llo ��cr�fic��l, l� �άχα��α.
L� co�t������� �e ��� f��c�o�e� tr���c�o��le� �e �prec�� e� fr�gme�to� 
�e Alex�� (fr. 153 K.-A.), E�tr�tó� (fr. 1 K.-A.), Me����ro (Dysc. 639-46) o 
Po����po (fr. 28.9 K.-A.), �o��e �e form� má� o me�o� ��rect� �e �l��e � l� 
re�l�z�c�ó� �e ��cr�fic�o�. P�rt�c�l�rme�te ��tere���te e� el fr. 1 K.-A. �e Ate-
��ó�, �o��e h�bl� �� �ά������ �l�b���o �� prop�� profe��ó� (tem� rec�rre�-
te e� lo� p�rl�me�to� �e e�to� per�o��je�), remo�tá��o�e h��t� ��� oríge�e�, 
c����o el m���o v�ví� e� ��� et�p� �e b�rb�r�e y c���b�l��mo, co� l� q�e 
�c�b�ro� lo� ��cr�fic�o� y el �e��rrollo �el �rte c�l���r�o: «Somo� �o�otro� lo� 
coc��ero� lo� q�e come�z�mo� lo� r�to�, � h�cer ��cr�fic�o� y l�b�c�o�e� por-
q�e lo� ��o�e� �o� pre�t�� �te�c�ó� �obre to�o � �o�otro�» (40-1)52.
Como �e �eñ�l�b� ��te�, e� lo� ��cr�fic�o� ��� p�rte �el ���m�l le corre�-
po��í� �l per�o��l q�e ofic��b� l� ceremo��� y t�mb�é� � e�te hecho h�ce� 
refere�c�� �e form� b�rle�c� lo� te�t�mo��o� �e l� come���, ��oc�á��olo � l� 
f�m� �e br�bó� q�e �comp�ñ� � e�te per�o��je. S� co����er� q�e �o rec�be l� 
p�rte q�e le corre�po��e, b��c�rá ��empre el mo�o �e co��eg��rl�, ���q�e �e� 
�e form� �o m�y leg�l. A�í e� �� p���je �e E�fró� (fr. 1.18-34 K.-A.) vemo� 
cómo �� m�e�tro elog�� l� h�b�l���� co� l� q�e �� ���cíp�lo h� co��eg���o �� 
propó��to e� c�rc���t��c��� ��ver���. P�r� �� ��cr�fic�o e� el q�e �b� � p�rt�-
48 Op. cit., 42-5.
49 Cf. D�ph. fr. 42.28-32 K.-A.; Alex. fr. 259 K.-A. H. Dohm, op. cit., 70-1. W.G. Ar�ott, 
op. cit., 725-6.
50 A�t�ph. fr. 201 K.-A. Thphr. Char. 6.9. Poll. 9.48.
51 Art. cit., 164.
52 κατα�χό��θ’ ἡ��ῖ� �ἱ �ά������, θύ���ν, / σπ�νδὰ� π���ῦ��ν, τῷ �άλ�στα τ�ὺ� θ��ύ�.
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c�p�r �� �úmero elev��o �e per�o��� �e co�t�b� �ólo co� �� c�br�to peq�eño 
y fl�co. N� corto �� perezo�o, tr�� el ��cr�fic�o �el ���m�l, m�e�tr�� otro� 
e�cr�t�� el híg��o, ���tr�e ��o �e lo� r�ño�e�, obl�g���o � ofrecer �� ��evo 
��cr�fic�o, y� q�e l� pr�mer� víct�m� �o p�e�e co����er�r�e perfect�, como 
ex�ge el r�t��l; �e�p�é� lo q�e rob� e� el cor�zó� y f�erz� �e e�t� m��er� �� 
tercer ��cr�fic�o, h��t� te�er � �� ���po��c�ó� l� c�r�e q�e �ece��t�b�. Como 
rec�er�� A.M. Bow�e53, � ��fere�c�� �e lo� rom��o�, lo� gr�ego� �o �����tí�� 
e� q�e h�b�er� q�e repet�r to�� l� ceremo��� �� �e pro��cí� �� error, ���q�e 
h�bí� reg�l�c�o�e� por l�� q�e, �� �e ofrecí� ��� víct�m� eq��voc���, �e �ebí� 
��cr�fic�r �� ���m�l �eterm����o como pe�� o h�cer el ��cr�fic�o �e ��evo. 
E� e�te c��o e� el hecho �e q�e e�té ��complet� el q�e f�erz� l� repet�c�ó� �e 
l� ceremo���54. P�r� ��me�t�r l� p�rte ���g����, otro coc��ero, prot�go���t� 
�el fr. 3 K.-A. �e D�o����o, ���tr�ye � �� �y����te �obre �� proce��m�e�to 
��fere�te, q�e le �erv�rá p�r� e�c�mote�r c�r�e c����o lo� trozo� e�tá� co�t�-
�o�: h�cer q�e c�ez�� ��r��te t��to t�empo q�e �c�be� por �e�h�cer�e y �e� 
�mpo��ble ��ber c�á�to� h�y55.
P�r� co�cl��r po�emo� �eñ�l�r q�e lo� te�t�mo��o� m�e�tr�� ��� l��c�z�-
c�ó� progre��v� �el ��o �el térm��o �ά������, c��� vez má� �je�o �l pr�m�-
t�vo ámb�to ��cr�l. E�te �e�pl�z�m�e�to t�e�e m�cho q�e ver co� l� prop�� 
evol�c�ó� �e l� �oc�e���, e� l� q�e v�� tom���o c��� vez m�yor �mport��c�� 
lo� ��pecto� rel�c�o���o� co� l� v��� pr�v���, y co� l� evol�c�ó� �e lo� g��to� 
g��tro�óm�co�, q�e llev�ro� �p�rej��o �� refi��m�e�to c�l���r�o q�e �ólo lo� 
profe��o��le� e�pec��l�z��o� po�í�� ��t��f�cer. De �er �� �erv��or �e lo� tem-
plo� o �el E�t��o e� ceremo���� �e c�rácter rel�g�o�o, e� l�� q�e �e �l�me�-
t�b� � lo� ��o�e� co� el h�mo ��cr�fic��l y �e proce�í� �e�p�é� � �� co���mo 
públ�co y colect�vo �e l� c�r�e, p��� � co�vert�r�e e� coc��ero e�pec��l�z��o 
e� to�� ��erte �e �el�c��� �e�t������ y� �o � lo� ��o�e� ���o � lo� b��q�ete� 
pr�v��o� �e lo� hombre� mort�le�.
53 Art. cit., 474.
54 G. Berth���me, op. cit., 87.
55 Otro� ejemplo� �e l� pre���po��c�ó� �el coc��ero �l robo �e e�c�e�tr�� e� Me�. Asp. 226-
232, D�ph. fr. 42.40-1 K.-A. y E�phro, fr. 1.13-5 K.-A.
